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（Dag Hammerskjold Project 1975：p.7）。
　1980年代に入り，「もう一つの発展」論に基づ
き，下からの，草の根の開発支援が非政府法人
（NGO：Non-Governmental Organizations）・ 非 営







































き た（George & Sabell 1994：p.15，Bello et. al. 





































































































































　 な お， 本 稿 で “Another Development” で は な
く “Alternative Development” と 呼 ぶ の は， 佐 竹
（1998：p.31）が指摘するように，どちらかを主
体的に選択するという主体性の問題として捉えると
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平成 22 年度会計報告 
 
平成 22 年度収支計算書（自平成 22 年 1 月 1 日至平成 22 年 12 月 31 日）（連結） 
科目 金額（円） 科目 金額（円） 
Ⅰ．収入の部 Ⅱ．支出の部 
１．事業収入 １．事業費 
  会費収入 3,645,359   教育支援事業経費 3,780,957
  女性収入向上事業売上 4,967,743   女性収入向上事業経費 5,161,604
  一般寄付金収入 1,599,039   デンタル緊急医療支援
事業経費 
19,201
  特定目的寄付金収入 3,216,263   スタディーツアー経費 2,310,333
  助成金収入 2,491,000   事務所賃貸料・維持費・
光熱費 
1,257,626
  スタディーツアー収入 3,091,446   広報・資金調達活動 252,401
  講演謝礼 104,052   緊急支援事業費 80,335
  その他事業収入 56,923 ２．日本事務局運営費 
  緊急支援収入 1,135   日本事務局運営費合計 2,012,000
２．その他収入 ３．その他支出 
  預金利息収入 27,091   雑損失 186,339
  その他収入合計 1,385   為替差損 99,783
 当期支出合計 15,160,579
 当期収支差額 4,040,857
当期収入合計 19,201,436 当期支出合計 19,201,436
 
次期繰越収支（円） 
 当期収支差額    4,040,857 
 前期繰越収支差額  7,060,319 










平成 22 年貸借対照表（平成 22 年 12 月 31 日現在）（連結） 
借方 貸方 
科目 金額（円） 科目 金額（円） 
Ⅰ．資産の部 Ⅱ．負債の部 
１．流動資産 １．固定負債 
  日本現金・預金 3,029,509   未払金 495,259
  海外現金・預金 4,645,439   借入金 301,570
  前払費用 255,411 負債合計 796,829
  未収入金 159,235 Ⅲ．正味財産の部 
２．固定資産 １．正味財産 
  土地建物 3,808,411 正味財産 11,101,176
 正味財産合計 11,101,176
資産合計 11,898,005 負債及び正味財産合計 11,898,005
 
（出所：ソルトパヤタス公式ホームページ、平成 12 年 11 月 5 日参照） 
